vígjáték 3 felvonásban - írták Bilhaud és Hennequin - fordította Martos Ferencz by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Achille 0hat8aa L t plaute — — — -  Palágyi Lajos. Ivonne — — — —
Gilberte — — — — — — — — Hahnel Aranka. Ferdinánd — — - _  — _  — Halász Alfréd.
Antonin Bőig Gilbert — — — — -— Csortos Gyula. Róbert — — — —_ — — — — Csiky László.
Helene — — — — — — — -— P. Menszáros M. Le Berge — — — - _ — — — Virágháti Lajos.
Gaston — — — — — — — --  Iványi Antal. Berjot — — — - _ — „  — — Szilágyi Aladár.
Chastenet — — — — — — --  Sebestyén Géza. Rose — — — — —- — — — — Csikyné Ida.
Mme Chastenet — — — — — --  Jeszenszkyné Irén. Odette — — — —
- — — — — Virághátiné.Mme Hottinberger — — — — — --  Arday Ida. Francine — — — —
Lucienne — — — — — — — -— Kovács Gizella.
k. mint x*^ xxcl.ea«xx«.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül azelőadást megelőző nap délutánján
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
János vitéz
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé: Kacsóh Pongrácz.
MŰSOR: Vasárnap d. u. bérlefcsziinetben félhely árak kai — A d ró to s  tó t. Operett — Vasárnap este bórletszünetben (először) —
E ln é m u lt  h a ra n g o k . Színjáték. Hétfőn általános bórletszünetben, rendes helyárakkal SLAVIANSKA OROSZ 
DALTÁRSULAT vendégjátéka. Kedden általános bérletszünetben, rendes árakkal SLa VIANSKA 
OROSZ DALTARSULAT utolsó vendégjátéka.
fi .   nirnir ,mrr    ■ ■ m   ■....... .....—    ■—   - -   i w  »------------------------ — — W .......... . ...
Slavianska orosz daltársulat előadásaira jegyek előre válthatók.
“"'mini imrif TiTrr~~n-imTMn— n wxw— — r-ry—  — — —
Elnémult harangok czimü színjáték premierjére jegyek előre válthatók.
° * » « « . vteart nyomd* 1906 -88*. M a i k ó 9  i g a . ^ ^ a . t ó -
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Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár . . , 0 ,
y helyrajzi szám: Ms Szín 1905
Holnap, szombaton, február hó 4-én, bérlet 102-ik szám „0“
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Bilhaud és Hennequin. Fordította Martos Ferenoz.J
szám 138. Bérlet 101-ik szám íJB)
Debreczen, péntek 1905. évi február hó 3-án:
